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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh external pressure, 
effective monitoring, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap manajemen laba pada 
perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Regresi 
berganda merupakan model analisis yang digunakan untuk menguji beberapa 
variabel yang diduga mempengaruhi kecurangan  yaitu external pressure, effective 
monitoring, rasionalisasi dan kapabilitas. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 – 2019. 
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 168 data laporan keuangan 
yang dapat diolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa external pressure, 
rasionalisasi, dan kapabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 
sedangkan effective monitoring  tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
 







1.1.  Latar Belakang  
 Laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat 
kinerja suatu perusahaan. Tujuan dari penerbitan laporan keuangan adalah 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 
perusahaan sehingga bermanfaat bagi berbagai pihak untuk membuat keputusan 
ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Laporan keuangan juga merupakan 
bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengalokasian sumber daya yang 
ditelah digunakan dan wajib disajikan secara andal, relevan dan mudah dimengerti 
oleh pihak yang membutuhkan. Dalam menyiapkan laporan keuangan, perusahaan 
berusaha untuk memperlihatkan kinerja dan kondisi yang baik supaya mendapatkan  
kesan dan apresiasi yang baik pula dari pihak yang berkepentingan. Hal ini menjadi 
alasan yang kuat bagi pihak manajemen untuk menutupi kerugian maupun hal 
buruk lainnya dengan melakukan manipulasi pada laporan keuangan. 
 Dalam mewujudkan  laporan perusahaan yang baik, pihak 
manajemen dapat melakukan manipulasi sehingga pihak yang berkepentingan tidak 
menyadari bahwa perusahaan tersebut sedang berada pada  kondisi keuangan yang 
buruk. Selain pihak internal, pihak eksternal juga dapat turut andil dalam 
pelaksanaan manipulasi laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Pihak internal 
adalah pihak yang berada di dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap 




karyawan. Pihak eksternal adalah pihak yang berada diluar lingkup perusahaan 
seperti auditor eksternal.   
Dari 709 perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 
tidak jarang terdapat perusahaan yang melakukan manajemen laba termasuk pada 
sektor perbankan. Pada tahun 2018, PT. Bank Bukopin Tbk. merevisi laba bersih 
2016 yang semula Rp. 1,08 triliun menjadi Rp. 183,56 miliar, dimana penurunan 
terbesar terdapat pada pendapatan dari kartu kredit. Sebelumnya Bank Bukopin 
juga telah merevisi ekuitasnya dari Rp. 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Pihak 
Bank Bukopin mengaku bahwa telah melaporkan kepada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) atas pencatatan tidak wajar 
yang terjadi pada laporan keuangan 2016. Dalam kasus ini, Bank Bukopin harus 
merevisi laporan keuangannya selam tiga tahun. Pada kasus ini terlihat bahwa Bank 
Bukopin dapat lolos dari pengawasan. 
Tindakan pencegahan dan pendeteksian merupakan elemen penting untuk 
memberhentikan tindak kecurangan. Langkah nyata dari American Institute 
Certified Public Accountant (AICPA) menghadirkan sebuah solusi yaitu prosedur 
pendeteksian kecurangan dengan mengeluarkan Statement of Auditing Standard 
(SAS). Selain itu, organisasi yang bergerak pada bidang standar akuntansi, auditing 
dan kose etik pada tatanan global dari Jerman International Federation of 
Accountants (IFAC) mengeluarkan International Standards on Auditing (ISA). 
Dalam standar tersebut, yaitu ISA No. 240 dan SAS No. 99 terdapat ilustrasi faktor 




Teori segitiga yang dicetuskan oleh Cressey (1953) ini mengkategorikan tiga 
kondisi yang selalu ada dalam kecurangan perusahaan, yaitu: 
1. Tekanan (inentive/pressure) 
2. Peluang (opportunity) 
3. Rasionalisasi (rationalization) 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan fraud diamond theory Wolfe dan 
Hermanson (2004) yang merupakan pengembangan dari fraud triangle theory 
Cressey (1953) dengan membahkan satu elemen fraud lainnya yaitu kemampuan 
(capability) dalam mendeteksi manajemen laba perusahaan. Elemen-elemen dalam 
fraud diamond theory tersebut terdiri dari: 
1. Tekanan (inentive/pressure) 
2. Peluang (opportunity) 
3. Rasionalisasi (rationalization) 
4. Kemampuan (capability) 
Elemen dari fraud diamond dapar diteliti dengan menggunakan proksi. 
Elemen tekanan dalam penelitian ini diproksikan dengan external pressure. Elemen 
peluang diproksikan effective monitoring. Elemen rasionalisasi diproksikan dengan 
pergantian auditor eksternal, dan elemen kemampuan diproksikan dengan 
pergantian direksi. 
Penelitian tentang kecurangan sudah banyak dilakukan dengan hasil yang 
bervariasi dan tidak konsisten (Kusumaningrum dan Murtanto (2016); Tessa dan 




Pamungkas (2018). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan pada perusahaan perbankan 
dengan metode fraud diamond.  
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 
laba yang berlebihan dapat mengakibatkan perusahaan, pihak yang berkepentingan, 
dan pengguna laporan keuangan lainnya mengalami kerugian. Empat faktor 
kecurangan yang telah dijabarkan dapat mendeteksi adanya manajemen laba dalam 
sebuah perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Fraud Diamond Sebagai Pendeteksi Manajemen Laba (Studi 
Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Tahun 2015-2019)”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Apakah external pressure berpengaruh terhadap  manajemen laba? 
2. Apakah effective monitoring berpengaruh terhadap manajemen laba? 
3. Apakah rasionalisasi  berpengaruh terhadap manajemen laba? 
4. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris  
pengaruh tekanan, kesempatan, rasionaliasi dan kapabilitas terhadap pendeteksian 
manajemen laba dengan objek yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang 




1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Teori 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi 
dalam pengemembangan teori khususnya bidang auditing dalam 
mendeteksi manajemen laba menggunakan metode fraud diamond. 
2. Kontribusi Praktek  
Peneliti berharap agar perusahaan dapat mengetahui lebih dalam 
mengenai faktor – faktor yang  mempengaruhi terjadinya manajemen 
laba, yang dapat dilihat dari aspek tekanan, peluang, rasionalitas dan 
kemampuan supaya dapat mengetahui apakah perusahaan melakukan 
manajemen laba atatu tidak.  
3. Kontribusi Kebijakan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 
pertimbangan untuk aditor  terhadap pentingnya pendeteksian 
manajemen laba. 
1.5.  Sitematika Penelitian  
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan 
rincian sebagai berikut: 




Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian jenis penelitian, objek penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi 
operasionalnya, teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
 
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan 
cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian. 
 
BAB V PENUTUP 






akhir tahun yang maksimal (Amaliah dkk, (2015). . Tingkat keberhasilan direksi 
dalam melakukan tindak kecurangan cukup tinggi, karena direksi mampu menutupi 
segala tindakannya dengan memanfaatkan pengetahuan dan jabatannya dalam 
perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wolfe dan Hermanson (2004) 
dimana direksi mempunyai kapabilitas secara fungsi, kecerdasan, tingkat 
kepercayaan diri/ego, kemampuan untuk melakukan pemaksaan, konsisten dalam 
berbohong, dan memiliki kekebalan terhadap stress. Pada penelitian ini, kapabilitas 












BAB V  
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan  
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh external pressure, effective 
monitoring, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap manajemen laba. Penelitian ini 
dilakukan pada perusahan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2015 – 2018. Berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1.  External Pressure berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
2.  Effective Monitoring tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
3.  Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 




5.2. Keterbataasan Penelitian dan Saran  
 Dalam penelitian ini, penulis memiliki kendala seperti  berikut :  
1. Objek yang digunakan hanya berasal dari sektor perbakan  
  saja,sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk sektor  
  lainnya.  
2. Keterbatasan data yang menyebabkan data yang memenuhi  




3. Variabel dimensi kapabilitas belum sepenuhnya dimasukan  
  dalam penelitian seperti faktor kepercayaan diri,   
  kemampuan memaksa, konsisten dalam berbohong, dan  
  mengendalikan stres. 
 
Setelah melakukan penelitian, penulis memiliki saran untuk peneliti 
berikutnya yaitu :  
1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur lain untuk 
proksi kapabilitas seperti, masa jabatan CEO atau tingkat 
pendidikan CEO. 
2. Mempertimbangkan alat ukur variabel independen yang 
sesuai atau relevan dengan objek perbankan. 
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian 
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LAMPIRAN 1  
DAFTAR KODE DAN NAMA PERUSAHAAN 
 
No Kode  Nama Perusahaan 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
2 AGRS Bank Agris Tbk 
3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk 
4 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
6 BBCA Bank Central Asia Tbk 
7 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 
8 BBKP Bank Bukopin Tbk 
9 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
10 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
12 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
13 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
14 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 
15 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk 
16 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
17 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 
19 BINA Bank Ina Perdana Tbk 
20 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk 
21 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
22 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 
23 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 
24 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
25 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
26 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
27 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 
28 BNLI Bank Permata Tbk 
29 BRIS Bank BRIsyariah Tbk 
30 BSIM Bank Sinarmas Tbk 
31 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 
32 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 




36 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
37 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
38 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia 
39 MEGA Bank Mega Tbk 
42 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 
43 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
44 PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk 




















LAMPIRAN 2  





2015 2016 2017 2018 2019 
1 AGRO 0.84 0.83 0.81 0.81 0.83 
2 AGRS 0.87 0.86 0.86 0.87 0.81 
3 ARTO 0.86 0.81 0.83 0.83 0.48 
4 BABP 0.86 0.86 0.88 0.87 0.85 
5 BACA 1.09 0.91 0.91 0.92 0.92 
6 BBCA 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 
7 BBHI 0.82 0.81 0.82 0.85 0.88 
8 BBKP 0.92 0.91 0.94 0.91 0.91 
9 BBMD 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 
10 BBNI 0.81 0.82 0.82 0.83 0.81 
11 BBRI 0.87 0.85 0.85 0.86 0.84 
12 BBTN 0.92 0.91 0.86 0.86 0.86 
13 BBYB 0.89 0.17 0.86 0.87 0.82 
14 BCIC 0.92 0.92 0.91 0.93 0.90 
15 BDMN 0.82 0.79 0.78 0.78 0.77 
16 BEKS 0.95 0.84 8.97 0.93 0.93 
17 BINA 0.85 0.80 0.61 0.69 0.77 
18 BJBR 0.86 0.85 0.86 0.87 0.86 
19 BJTM 0.85 0.83 0.85 0.86 0.88 
20 BKSW 0.91 0.86 0.84 0.77 0.80 
21 BMAS 0.84 0.80 0.81 0.82 0.84 
22 BMRI 0.81 0.79 0.08 0.78 0.78 
23 BNBA 0.81 0.82 0.81 0.80 0.80 




25 BNII 0.90 0.88 0.88 0.86 0.84 
26 BRIS 0.27 0.60 0.29 0.31 0.28 
27 BSIM 0.87 0.86 0.84 0.77 0.72 
28 BSWD 0.82 0.74 0.75 7.10 0.71 
29 BTPN 0.79 0.77 0.76 0.75 0.79 
30 BVIC 0.86 0.85 0.85 0.86 0.85 
31 INPC 0.89 0.83 0.84 0.82 0.82 
32 MAYA 0.90 0.88 0.89 0.88 0.87 
33 MCOR 0.86 0.80 0.85 0.84 0.85 
34 MEGA 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 
35 NISP 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 
36 NOBU 0.82 0.85 0.87 0.88 0.89 
37 PNBN 0.83 0.83 0.83 0.80 0.79 
38 PNBS 0.12 0.12 0.08 0.10 0.15 





















2015 2016 2017 2018 2019 
1 AGRO 50% 50% 75% 67% 67% 
2 AGRS 67% 67% 67% 50% 50% 
3 ARTO 50% 67% 67% 67% 67% 
4 BABP 67% 67% 67% 67% 67% 
5 BACA 67% 67% 50% 67% 67% 
6 BBCA 60% 60% 60% 60% 60% 
7 BBHI 67% 50% 67% 67% 67% 
8 BBKP 50% 57% 57% 50% 50% 
9 BBMD 50% 50% 50% 50% 50% 
10 BBNI 63% 63% 50% 56% 63% 
11 BBRI 63% 56% 56% 56% 56% 
12 BBTN 57% 57% 63% 56% 56% 
13 BBYB 50% 50% 50% 50% 50% 
14 BCIC 75% 33% 50% 50% 50% 
15 BDMN 57% 57% 57% 56% 50% 
16 BEKS 50% 40% 50% 67% 100% 
17 BINA 67% 67% 67% 67% 67% 
18 BJBR 75% 80% 80% 50% 60% 
19 BJTM 40% 40% 40% 50% 50% 
20 BKSW 57% 50% 50% 50% 50% 
21 BMAS 67% 67% 67% 50% 50% 
22 BMRI 50% 50% 56% 50% 50% 




24 BNGA 50% 50% 44% 57% 50% 
25 BNII 50% 50% 50% 50% 50% 
26 BRIS 60% 60% 75% 50% 50% 
27 BSIM 67% 67% 67% 67% 67% 
28 BSWD 60% 50% 50% 50% 50% 
29 BTPN 50% 60% 60% 60% 60% 
30 BVIC 75% 50% 50% 67% 67% 
31 INPC 50% 60% 50% 43% 50% 
32 MAYA 40% 40% 50% 50% 57% 
33 MCOR 67% 67% 50% 50% 50% 
34 MEGA 50% 50% 40% 50% 50% 
35 NISP 50% 50% 63% 63% 75% 
36 NOBU 67% 67% 67% 100% 100% 
37 PNBN 67% 50% 50% 50% 60% 
38 PNBS 67% 50% 50% 67% 67% 




















2015 2016 2017 2018 2019 
1 AGRO 0 1 0 0 1 
2 AGRS 0 0 0 1 1 
3 ARTO 0 0 1 1 0 
4 BABP 0 1 1 1 0 
5 BACA 0 1 1 0 1 
6 BBCA 0 0 1 0 0 
7 BBHI 0 1 0 1 0 
8 BBKP 0 0 1 1 1 
9 BBMD 0 0 1 1 0 
10 BBNI 0 1 1 1 0 
11 BBRI 0 1 1 0 0 
12 BBTN 0 0 1 0 1 
13 BBYB 0 1 1 1 1 
14 BCIC 0 1 1 0 1 
15 BDMN 0 1 1 0 0 
16 BEKS 0 1 0 0 1 
17 BINA 0 0 1 1 1 
18 BJBR 0 0 1 1 1 
19 BJTM 0 0 1 1 0 
20 BKSW 0 1 0 1 1 
21 BMAS 0 1 1 0 1 
22 BMRI 0 0 0 1 0 




24 BNGA 0 0 1 0 0 
25 BNII 0 0 1 1 1 
26 BRIS 0 1 1 0 1 
27 BSIM 0 1 0 0 1 
28 BSWD 0 1 0 1 0 
29 BTPN 0 0 0 1 1 
30 BVIC 0 0 1 0 1 
31 INPC 0 1 1 0 0 
32 MAYA 0 0 1 1 0 
33 MCOR 0 0 1 0 1 
34 MEGA 0 1 1 0 1 
35 NISP 0 0 0 1 0 
36 NOBU 0 0 1 0 1 
37 PNBN 0 0 1 0 1 
38 PNBS 0 0 1 0 1 



















2015 2016 2017 2018 2019 
1 AGRO 0 1 1 1 1 
2 AGRS 0 0 0 0 1 
3 ARTO 0 0 0 0 1 
4 BABP 0 1 0 1 1 
5 BACA 0 0 0 1 0 
6 BBCA 0 1 0 0 0 
7 BBHI 0 1 1 0 0 
8 BBKP 0 0 0 1 0 
9 BBMD 0 0 0 0 0 
10 BBNI 0 1 1 1 1 
11 BBRI 0 1 1 1 1 
12 BBTN 0 1 1 1 1 
13 BBYB 0 1 1 1 1 
14 BCIC 0 1 0 1 1 
15 BDMN 0 1 0 1 1 
16 BEKS 0 1 1 0 0 
17 BINA 0 0 1 1 1 
18 BJBR 0 0 0 0 1 
19 BJTM 0 0 1 0 1 
20 BKSW 0 1 1 1 1 
21 BMAS 0 0 0 1 0 
22 BMRI 0 1 0 1 0 
23 BNBA 0 0 0 1 1 




25 BNII 0 0 1 1 0 
26 BRIS 0 1 1 1 1 
27 BSIM 0 0 0 1 0 
28 BSWD 0 0 0 0 0 
29 BTPN 0 0 1 0 1 
30 BVIC 0 1 0 1 0 
31 INPC 0 0 1 1 1 
32 MAYA 0 1 0 0 1 
33 MCOR 0 1 0 1 0 
34 MEGA 0 0 0 0 0 
35 NISP 0 0 0 1 0 
36 NOBU 0 1 0 0 0 
37 PNBN 0 1 0 0 0 
38 PNBS 0 0 1 1 1 



















2015 2016 2017 2018 2019 
1 AGRO 1.37 9.45 0.48 1.18 0.57 
2 AGRS -0.57 -19.10 -6.07 0.71 0.79 
3 ARTO -0.86 0.66 -0.07 3.56 0.16 
4 BABP 0.39 0.23 -0.67 0.02 1.64 
5 BACA -2.05 -1.42 0.81 0.61 1.30 
6 BBCA -0.16 0.36 181.01 139.65 -1.68 
7 BBHI -0.27 0.00 0.04 6.29 -1.48 
8 BBKP 0.05 -0.55 0.94 -0.04 -1.13 
9 BBMD -20.38 -4.99 0.39 1.11 -1.00 
10 BBNI -0.91 0.12 0.47 0.06 -10.27 
11 BBRI -0.09 0.06 0.14 0.12 502.86 
12 BBTN 0.51 -60.99 12.13 0.27 1.44 
13 BBYB 22.38 1.30 0.15 2.03 -1.70 
14 BCIC 0.34 -0.74 0.65 0.54 -62.81 
15 BDMN 0.80 0.37 0.02 0.12 -0.50 
16 BEKS 0.22 0.47 6.35 0.35 -2.76 
17 BINA -0.70 6.48 0.13 -0.86 -0.86 
18 BJBR -7.27 0.00 -0.21 0.20 6.54 
19 BJTM -1.02 0.48 2.24 0.04 -1.85 
20 BKSW -0.01 1.57 0.79 1.44 0.83 
21 BMAS -1.07 1.58 0.24 0.12 -43.80 
22 BMRI -0.02 -1.45 0.03 0.28 0.35 
23 BNBA 0.06 0.46 1.05 141.32 -0.84 




25 BNII -8.39 0.38 0.65 0.39 2.22 
26 BRIS 0.87 0.80 0.30 -10.51 0.03 
27 BSIM -0.66 0.35 0.51 -73.95 3.51 
28 BSWD 1.59 1.03 0.54 0.78 0.83 
29 BTPN -13.98 -0.02 -0.57 0.22 0.41 
30 BVIC 0.94 0.22 2.27 -0.02 163.77 
31 INPC -0.25 1.44 -0.45 -1.96 1.00 
32 MAYA -0.67 0.18 0.07 -1.29 -0.03 
33 MCOR -2.19 -0.05 -0.01 1.17 5.58 
34 MEGA -0.88 0.62 1.69 135.29 0.23 
35 NISP 0.46 0.73 0.42 1.18 0.34 
36 NOBU -0.24 0.47 0.53 0.04 -0.54 
37 PNBN -2.40 -0.05 0.18 0.29 -1.39 
38 PNBS 0.53 1.01 -1.07 0.00 1.09 
39 SDRA -2.30 1.24 0.65 0.31 5.59 
 
 
